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Resumen 
 
Este trabajo realiza una aproximación a la comprensión de la construcción de sexualidad en 
un sujeto, como están involucradas la cultura, la historia y la biología  en el proceso de 
elección sobre la orientación sexual, y, la importancia de las diferentes situaciones ocurridas 
a lo largo de la vida, las cuales dejan marcas excepcionales en la estructura psíquica y como 
estas se relacionan en las determinaciones establecidas por cada sujeto, sin dejar atrás la 
importancia de las anteriores y nuevas narrativas alrededor de las diferentes orientaciones 
sexuales como elección de vida, y el papel que juega el profesional de la salud mental en las 
diferentes formas de intervenir a cada persona, respetando su particularidad, aunque hoy en 
día para el sistema de salud estos criterios clínicos no tengan mayor importancia, ya que 
pareciera que el ideal de salud mental no permitiese a las personas funcionar desde sus rarezas 
y particularidades sino que más bien obliga al sujeto a encajar en un una idea de bienestar 
mental que pareciera ser cada día más imposible de alcanzar, dejando al sujeto sin la 
posibilidad de reconocerse así mismo, para poder llegar a la ilusión de salud mental 
establecida. Dejando en un segundo plano la perspectiva de que nuestras rarezas y elecciones 
no representan, ni apuntan ningún tipo de patología o anormalidad, por lo tanto, son temas 
que están inscriptos en cada sujeto a partir de representaciones singulares. Es importante 
resaltar que el estudio de caso que leerán a continuación intenta acercarse al pensamiento 
freudiano, acudiendo a el enorme trabajo intelectual de Freud entorno al tema.  
 
Palabras clave: (Sexualidad, Construcción, Historia, Biología, Patología, Singularidad, 
Sujeto).  
Abstract 
This work makes an approach to the understanding of the construction of sexuality in a 
subject, how culture, history and biology are involved in the process of choosing sexual 
orientation, and the importance of the different situations that occur throughout life, which 
leave exceptional marks in the psychic structure and how these are related in the 
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determinations established by each subject, without leaving behind the importance of the 
previous and new narratives around the different sexual orientations as a life choice, and the 
role played by the mental health professional in the different ways of intervening in each 
person, respecting his or her particularity, although nowadays for the health system these 
clinical criteria are not of major importance, since it seems that the ideal of mental health 
does not allow people to function from their rarity and particularities but rather obliges the 
subject to fit into an idea of mental well-being that seems increasingly impossible to achieve, 
leaving the subject without the possibility of recognizing himself or herself, in order to reach 
the established illusion of mental health. Leaving in the background the perspective that our 
rarities and choices do not represent, nor do they point to any kind of pathology or 
abnormality, therefore, they are themes that are inscribed in each subject based on singular 
representations. It is important to highlight that the case study you will read below attempts 
to approach Freudian thought, drawing on Freud's enormous intellectual work on the subject. 
 
Keywords: (Sexuality, Construction, History, Biology, Pathology, Singularity, subject).  
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Es así como corre el hilo del deseo, a través de demandas que 
se repiten en dirección al otro y que reciben del signo, 
manifestaciones, donaciones, que no pueden colmar el deseo 
abierto en el goce por tener que apalabrarse. Y no es que el 
otro sea malevolente, no; es simplemente que no tiene con 
qué responder a lo que se le pide, que cojea por falta de un 
significante, que está tachado. (Braunstein, 1990) 
 
Introducción 
 
El presente estudio de caso tiene como objetivo explorar y reflexionar sobre cómo los 
diferentes discursos familiares, socioculturales y el orden biológico se relacionan y se 
organizan en la construcción de la sexualidad de un individuo. Las siguientes 
interpretaciones son el resultado de cuatro encuentros presenciales los cuales tienen la 
perspectiva psicoanalítica como eje orientador de las interpretaciones que nos aproximarán 
a una comprensión inicial sobre la complejidad en la organización de la orientación sexual. 
En la actualidad la homosexualidad no es considerada como una patología a la cual se le 
debe trabajar desde una perspectiva de cura que implique lo biológico y psicológico como 
anteriormente era abordada. En estos tiempos la labor del psicólogo frente a esta posición 
subjetiva está relacionada con el rechazo y exclusión social por el cual son víctimas gran 
parte de la población, y situaciones de malestar “normales” en un sujeto, como lo son 
problemáticas de la adolescencia, problemáticas relacionadas con el trabajo y relaciones 
interpersonales. Freud en una carta a la madre de un joven homosexual expresa:  
La homosexualidad no es una ventaja, pero tampoco es algo de lo que uno debe 
avergonzarse; un vicio o una degradación, ni puede clasificarse como una 
enfermedad; la consideramos como una variación de la función sexual, producida 
por cierto freno en el desarrollo sexual. (Freud S. , carta a la madre de un joven 
homosexual, 1935)  
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A lo que Freud asegura, “Si a lo que se refiere es a suprimir la homosexualidad y hacer 
que la heterosexualidad normal tome su lugar. La respuesta es, de modo general, no 
podemos lograrlo”. (Freud S. , carta a la madre de un joven homosexual, 1935)  
Con su respuesta permite dejarle claro a la madre o efectivamente a los terapeutas que 
priorizan y anteponen la posición moral antes que al paciente.: “el análisis que puedo 
hacer por su hijo es una línea diferente. Si él es infeliz, neurótico, agobiado por conflictos, 
inhibido en su vida social, el análisis puede traerle armonía.” (Freud S. , carta a la madre 
de un joven homosexual, 1935) 
No es un secreto la gran lucha que ha hecho esta comunidad por la aceptación, el 
reconocimiento y, sobre todo, por el respeto y cumplimiento de sus derechos, que como 
seres humanos y comunidad construida merecen, a pesar de lograr un lugar como grupo y 
fuerza en la colectividad. Frente a esta temática existen diversas opiniones que dividen a la 
sociedad, por ejemplo, lo que dice:  
Por lo tanto, si hay algo como una identidad "esencial" gay, este es para el autor el 
modo (o los modos) en que la subjetividad homosexual está dominada por las 
representaciones heterosexuales y por la violencia normativa que estas ejercen. 
(Muñoz, 1976/78) 
Por otro lado, Wittig (2006) expresa:  
Esta tendencia a la universalidad tiene como consecuencia que el 
pensamiento heterosexual es incapaz de concebir una cultura, una sociedad, 
en la que la heterosexualidad no ordenara no solo todas las relaciones 
humanas, sino su producción de conceptos al mismo tiempo que todos los 
procesos que escapan a la conciencia. Estos procesos inconscientes se 
tornan, por otra parte, históricamente cada vez más imperativos en lo que 
nos enseñan sobre nosotras mismas por medio de los especialistas (Wittig, 
2006, págs. 45-47). 
El imaginario construido socialmente parte de la idea de la diferencia sexual establecida, la 
heterosexualidad como lo normalmente determinado, y aunque en la contemporaneidad 
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haya diferentes posiciones respecto a la temática, posiciones de respeto, de inclusión y de 
aceptación, esta es una sociedad heterocentrista que le ha costado mucho comprender las 
diferentes subjetividades sexuales, es decir, el discurso frente a la homosexualidad ha 
cambiado,  las instituciones más importantes de la salud entre otras y grupos sociales han 
dado marcha a que se construya una narrativa donde la diferencia sexual no sea un motivo 
de discriminación, ni de etiquetas relacionadas con una patología, sino más bien invita a 
reconocerlos como seres singulares merecedores de respeto. Aunque, precisamente a pesar 
de las diferentes campañas para generar cambios respecto a esta temática que ha sido 
controversial en la última década, por encima del objetivo de las diferentes organizaciones 
a favor del respeto por las diferentes posiciones y elecciones de orientación sexual está la 
imperante cultura patriarcal que dificulta desmontar la idea de que todo lo que este por 
fuera de lo normalmente establecido, de la hegemonía debe ser aislado del sistema.  
Al estar incluidos hombres y mujeres en el objeto que nos esforzamos 
en aprender, hemos incorporado, bajo la forma de esquemas 
inconscientes de percepción y apreciación, las estructuras históricas 
del orden masculino; nos arriesgamos entonces a recurrir, para pensar 
la dominación masculina, o formas de pensamiento que son ellas 
mismas producto de la dominación” (Bourdieu, 1998, pág. 11) 
 
1. El joven P: Su llegada a consulta 
 
Si uno realmente logra mostrarle a un sujeto lo que 
está haciendo, se vuelve menos temeroso, se siente 
más seguro acerca de sí mismo, de manera que cuando 
tiene una duda genuina, o un conocimiento genuino de 
su propia ignorancia, no busca un consejo, busca 
información. (Winnicott, 1957) 
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P es un joven que se auto identifica como homosexual, caleño de 24 años, profesional en 
fotografía y publicidad, vive en Cali con sus padres, un gato y un primo al sur oriente de la 
ciudad de Santiago de Cali. Su nivel socio económico es clase media, ha vivido toda su 
vida en Cali con sus padres y su gata a la cual llama Nina. Tiene una hermana que vive en 
Estados Unidos, P cursó estudios técnicos después de terminar el colegio y desde entonces 
se ha dedicado a buscar trabajo y a sus negocios independientes. Se considera alegre, 
amante a los gatos, al baile, los viajes y al rock. El joven P cuenta que a pesar de ciertas 
situaciones que ha vivenciado con su familia, ha sido muy grato compartir y construir 
diferentes cosas con ellos, expresa que, se siente muy agradecido de que ellos lo hayan 
acogido en su hogar con tanto cariño, puesto que relata que sus padres desde muy pequeño 
le contaron que ellos no eras sus padres biológicos, que eran sus padres adoptivos, pero que 
a pesar de hacer ese breve recorrido por su origen, jamás han entrado en detalles sobre sus 
padres biológicos, lo cual es una cuestión que lo inquieta mucho, ya que el no conocer su 
origen a fondo le causa desconcierto y miedo, el no saber con claridad cuál fue el motivo 
del porqué sus padres biológicos no se hicieron cargo de Él, si la razón fue porque 
murieron, por abandono o por otro motivo: incluso por mucho tiempo tomó la iniciativa de 
buscar  sus padres biológico pero no logró saber nada. Hoy en día siente que “es vital 
conocer todo sobre mi origen para comprender más a fondo sobre mi identidad”. (P, 
Comunicacion oral, Enero del 2019)    
En su relato deja claro, desde el inicio, que su condición de homosexualidad nunca ha sido 
un problema para él, siente que para algunas personas que lo rodean sí, pero manifiesta que 
Él ha logrado manejar la situación, se refiere a las personas que lo rodean principalmente su 
padre, cuenta que por mucho tiempo tuvo que esconder su orientación sexual por las 
diferencias de pensamiento con su padre. P relata que jamás le contó a su padre la verdad 
sobre su orientación sexual, ni a su mamá, que con el pasar del tiempo ellos fueron 
haciendo sus propias conjeturas y descifrando su posición ante la sexualidad.  
El joven P manifiesta que asistió a terapia psicológica en su adolescencia, relata que su 
madre lo obligó a ir porque ella consideró que su condición de homosexualidad era una 
enfermedad que la psicología podía curar, el joven manifiesta que nunca ha considerado su 
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orientación sexual como una enfermedad, por lo tanto, nunca fue su objetivo trabajar en esa 
parte. P sólo asistía a la terapia porque tenía una relación íntima (de pareja) con el 
psicoterapeuta, y porque sufría de obesidad en esa época, lo cual calificó de ser una 
experiencia muy negativa para él, la cual lo inspiró para cambiar hábitos alimenticios, entre 
otros, que lo llevaron a mejorar su salud y la percepción estética sobre sí mismo. A su vez 
esto posibilitó sentirse mejor con su aspecto físico, puesto que sufrió de manera 
considerable por el bullying con el que le tocó lidiar por parte de sus compañeros e incluso 
de su propia familia, lo anterior, es sintetizado por P cuando expresa: “sobrellevo que me 
digan marica, pero gorda jamás.” (P, Comunicacion oral, Mayo del 2019) Estas fueron sus 
únicas razones para asistir a psicoterapia en ese entonces. Sobre la relación con su padre, 
expresa que, no le importa lo que piense su padre respecto a su condición de 
homosexualidad, la manera en que ellos han construido su comunicación es a través de la 
madre, el joven manifestó lo siguiente: 
por mucho tiempo traté de esconderlo ante mi padre, les pagaba a mis amigas para 
que se hicieran pasar por mis novias, trataba de no evidenciar gestos, ni mi voz para 
que él no me hiciera un rechazo directo el cual me llevara confirmar todo lo que he 
percibido sobre su pensamiento respecto a mí, ya que Él siempre dejó claro su 
perspectiva frente a los homosexuales y frente a las mujeres, he visto en muchas 
ocasiones como menosprecia a mi madre y como la engaña sin el menor 
remordimiento. Mi papá siempre me miraba con lástima y con distancia. Mi mamá, 
aunque ha sido mi gran apoyo también lo ha sido para él, y muchas veces pasaba 
por alto mis sentimientos por no entrar en conflicto con él, es decir, ella siempre 
trató de evitar llevarlo al enojo. La relación con mi papá siempre ha sido distante, 
siento que él no sabe cómo acercarse a mí, y ya me he acostumbrado a esa situación. 
Desde niño siempre fui rebelde, sufrí mucho con mis hábitos alimenticios ya que 
por mucho tiempo padecí de obesidad. La obesidad y mi orientación sexual fueron 
temas por los cuales fui víctima del bullying en el colegio; donde no era el mejor 
estudiante y a pesar de que tenía amigos y disfruté de mi etapa escolar siempre fui 
muy alejado de mi grupo ya que mis compañeros nunca perdían oportunidad para 
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hacer comentarios denigrantes y llenos de burla sobre mí. (P, Comunicacion oral, 
agosto del 2018) 
 
2. Motivo de consulta: “No soy payaso solo soy un joven homosexual que intenta 
disfrutar al máximo su vida.” 
  
El sujeto P relata que el motivo por el cual decidió solicitar un espacio de escucha, fue:   
Vivencié una escena donde me sentí discriminado por la sociedad. Estaba en un 
lugar público compartiendo con mi pareja, haciéndonos demostraciones de afecto el 
uno con el otro, y de repente sentí que la gente se reía, hacían comentarios 
denigrantes y noté muchas miradas de asco y vergüenza. Es inaudito que a estas 
alturas haya personas que evidencien ese tipo de actitudes, y conciban la 
demostración de afecto pública de homosexuales como una situación anormal que 
debe ser exaltada de forma negativa. También resulta incompresible para mí que no 
haya el mismo trato para con parejas homosexuales femeninas, puesto que tienden a 
pensar que es mucho más fácil aceptar una demostración de amor de una pareja 
homosexual conformada por mujeres, porque lo consideran sexy, dejando para los 
homosexuales masculinos pensamientos de anormalidad, inferioridad y bajeza. Esto 
realmente me causa rabia e indignación, y muchas veces siento que no lo voy a 
poder manejar, e incluso he tenido discusiones con intenciones de llegar a la 
agresión verbal y física con el primero que identifique con este tipo de actuaciones 
respeto a mi orientación sexual. De hecho, son demostraciones que guardan el 
respeto hacia los demás no soy como otros gais que les encanta hacer el ridículo 
rayando en lo femenino, no soy payaso solo soy un joven homosexual que intenta 
disfrutar al máximo su vida. (P, Comunicacion oral, Diciembre del 2018) 
Durante el proceso con el joven P se encontraron repeticiones, incoherencias, lapsus, 
olvidos, chistes que consideré relevante analizar por la forma en que su inconsciente iba 
tomando palabra y construyendo un hilo sobre lo que al principio parecía quejas e 
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información incongruente, a lo que con el tiempo podría estar encaminando cierta 
aproximación a una demanda. En este sentido, se iniciaron los encuentros.  
3. No creo en el amor 
El joven P relata: 
Me gusta llevar las cuentas de las relaciones sexuales que he vivenciado, es un 
hábito que tengo desde hace mucho tiempo, pero recuerdo que una vez estaba muy 
enamorado de mi pareja de aquel entonces, compartíamos todo, lo consideré el amor 
de mi vida en ese entonces, pero una noche estábamos divirtiéndonos en una rumba 
con amigos de él, y no entiendo porque decidió drogarme y violarme junto a todos 
sus amigos que era muchos, traicionando mi amor y mi confianza sin el más mínimo 
remordimiento. Intento no recordar esta situación, ya que decidí enterrar todo lo que 
tenga que ver con él, y por supuesto lo ocurrido no entraría en mi lista negra de 
relaciones sexuales. Es por esta razón que no creo en el amor ni nada de esas 
cursilerías. Desde ahí no creo en el amor, ni en las relaciones estables por amor, 
todo es por conveniencia y placer, por eso tengo muchas parejas con las que disfruto 
de mi sexualidad y además les quito dinero que es lo más importante para mí en este 
momento. (P, Comunicacion oral, Diciembre del 2018) 
P relata que en días anteriores le volvió hablar un joven con el que había tenido una 
relación muy importante, en la cual había experimentado sufrimiento. El consultante hace 
hincapié en que esta expareja vuelve a su vida con ánimos de “revivir la relación que 
habían tenido” (P, Comunicacion oral, Diciembre del 2018), expresa que su expareja lo 
abandono por otra persona y que su motivo de regreso es porque finalizó su anterior 
relación, y su objetivo era “pasar la mala racha junto a él” (P, Comunicacion oral, 
Diciembre del 2018). También resalta que su expareja cumple con todas las características 
económicas que él desea, pero no quiere reanudar la relación porque siente que aún está 
enamorado de su expareja.   
Sobre esto último cuestioné el interés en el dinero y placer –lo cual prioriza ante lo 
sentimental- que P había nombrado tener en sus parejas, a lo cual respondió “quiero toda su 
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atención, amor y dinero para mí, sino es así no lo quiero en mi vida.” (P, Comunicacion 
oral, Enero del 2019) 
4. La ambivalencia frente a la feminidad  
El siguiente encuentro se inicia de la siguiente manera, saludándolo así:  
Psicóloga: Hola ¿cómo has estado? ¿Cuéntame de que te parece conveniente que 
habláramos esta vez?  
 P: No sé he estado muy estresado. - Responde el consultante. 
De inmediato le devuelvo la pregunta de esta manera,  
Psicóloga: ¿Qué te hace sentir estresada?  
 P: ¿Estresada? Estresado. -Responde en un tono un poco alto y molesto.  
Después de mencionar –por equivocación- la palabra “estresada”, resultó ser un provocador 
de dialogo, el consultante inicia el relato de diferentes situaciones e interrogantes 
relacionados con su actividad sexual: la elección de orientación sexual, critica a lo 
femenino, y un poco sobre la relación que tiene con su padre y el papel que juega este en su 
relación con su homosexualidad.   
P en su discurso refiere otra vez “he tenido 100 relaciones sexuales las 90 han sido en 
lugares públicos, tuve otras siete, pero esas no las cuento porque fueron producto de una 
violación de una expareja sentimental que me hizo mucho daño”. (P, Comunicacion oral, 
Diciembre del 2018) Dentro del relato comenta que es una persona que “odia el amor”, que 
“solo le interesa el dinero y tener sexo casual”, lo cual atribuye a sus anteriores relaciones.  
Menciona que fue uno de sus exnovios quien lo conllevo a transformarse en una “puta” (P, 
Comunicacion oral, Diciembre del 2018), y que “ama ser puta”. Su gestualización -que 
hacía alusión a un chiste- parecía indicar que disfrutaba plenamente de aquello que relataba.  
El asumirse como “puta” resulta ser llamativo en el caso, ya que desde el primer encuentro 
el consultante manifestó que no eran de su gusto los hombres de condición homosexual 
afeminados y que le resultaba intolerante cuando lo relacionaban con las conductas propias 
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de  mujeres, sin embargo a pesar de sus recalcadas críticas, el sujeto externaliza que le 
encanta ser una mujer, que según interpreto le gusta el disfrutar de su sexualidad de forma 
descomplicada, esto sugiere que P y su incongruente relato solo intentan evidenciar la 
compleja relación entre su padre y Él, relación que tiene un lugar importante respecto a su 
orientación sexual, y esto lo conlleva a hacerse preguntas sobre el dilema que vivencia con 
su condición de homosexualidad frente al Otro. La expresión soy una puta podría estar 
relacionada por la forma en que cree que concibe la feminidad, a partir del papel que juega 
su padre adoptivo frente a la concepción que el joven P imagina tiene del género femenino 
y todo lo relacionado a ello, esta expresión rompe totalmente con la coherencia del motivo 
de consulta, la queja sobre los gais afeminados. Esto me lleva a interpretar que hay muchas 
situaciones que el consultante trato de olvidar y en este tiempo es necesario traerlas de 
vuelta para poder comprender el porqué de la incongruencia en su accionar, que lo lleva 
sentir malestar y a crear un motivo el cual le posibilite reconocerse desde una posición 
diferente, ya que el conocerse le permite tomar autoridad frente a eso que ya ha sido 
reconocido y juzgado por el mismo. 
Después, relata que no ha tenido una buena relación con su padre y es por medio de su 
madre él logra darse cuenta que su padre muestra en ocasiones, algún tipo de interés hacia 
él. Sobre esto profundiza: 
Mi mamá no es intensa, la conozco. Cuando se pone así es porque él la 
manda, de hecho, respecto a mi homosexualidad mi padre se enteró porque 
mi mamá decidió contarle sin mi autorización porque jamás me ha 
importado lo que él piense, igual no sé, lo único que sé es que odio a los gais 
afeminados, una cosa es hacer el ridículo y otra es demostrar su orientación 
sexual y ahí hay mucha diferencia”. (P, Comunicacion oral, Diciembre del 
2018)  
En lo anterior, se puede observar lo reiterativo que es para el consultante mencionar su 
posición respecto a lo que el concibe como femenino partiendo desde la crítica hacia los 
“gais afeminados”. (P, Comunicacion oral, agosto del 2018)  
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En muy pocas ocasiones el consultante menciona, en un tono de voz bajo y triste, la 
relación que mantiene con su padre, puesto que el joven expresa que es muy distante debido 
a que el esperaba algo diferente sobre él:  
Mi padre odia a los homosexuales, él dice que solo existen hombres y 
mujeres, que lo demás son cosas del diablo, por fuera de la constitución que 
manda su Dios y, además, estoy casi seguro que también odia o bueno, no 
sé, si odia, pero si inferioriza a las mujeres, el no tuvo hijos porque mi 
hermana mayor es sólo hija de mi mamá, entonces si me adoptó fue porque 
eligió a un hombre para que fuera un hombre, y pues yo no soy eso ni podré 
serlo nunca y además me molesta que mi mamá jamás me defienda a pesar 
de todo eso (P, Comunicacion oral, Enero del 2019) 
Sobre la relación con su padre manifiesta que no le perdona que en varias ocasiones le haya 
sido infiel a su madre; después de plantear esto, retoma aspectos de su actividad sexual, 
discutiendo que siempre en sus relaciones de parejas ha habido infidelidad por parte suya; 
reitera que sólo está con hombres por dinero y que si sus parejas sexuales no le dan dinero 
los roba. Sobre esto comenta que “no es de mi conformidad tener sexo sin recibir algo a 
cambio”. (P, Comunicacion oral, Enero del 2019)  En este punto cabe preguntarse, ¿por 
qué le critica tanto a su padre algo que Él también hace? El padre aparece como un 
personaje ambiguo en su historia, pareciera que la relación se establece por medio de una 
demanda de amor y atención, pero también de reclamo, cuestiones que hacen surgir 
emociones y sentimientos de odio y rechazo. 
Como otro acto repetitivo se encuentra la pregunta sobre lo femenino, el no sentirse 
aceptado por ser cómo es y el hecho de sentirse en el marco de una especie de persecución 
pensando “todos me mira, todos me juzgan”. (P, Comunicacion oral, agosto del 2018) Es 
reiterativo que P mencione cuestiones como “los estereotipos que tiene la sociedad sobre 
los homosexuales”, y dice “no todos somos afeminados, no todos hacemos el ridículo”, (P, 
Comunicacion oral, agosto del 2018) cuando está discutiendo temas sobre la familia. De lo 
anterior es pertinente puntualizar que el consultante, usa el pronombre en primera persona –
es decir, incluyéndose- cuando plantea cuestiones relacionadas con el rechazo de la 
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sociedad hacia los homosexuales. Respecto a lo anteriormente descrito, Freud (Freud S. , 
Sobre un caso de paranoia descrito autobigraficamente(schreber) trabajos sobre tecnica 
psicoanalitica y otras obras, (1911-1913), pág. TOMO 12) menciona:   
En la formación del síntoma la paranoia es llamativo, sobre todo, a aquel rasgo que 
merece el título de proyección. Una percepción interna es sofocada y como sustituto 
de ella adviene la conciencia su contenido, luego de experimentar cierta 
desfiguración, como percepción de afuera. En el delirio de persecución.  
 El mecanismo de la paranoia es la proyección en tanto que no solo ponerlo afuera, sino lo 
que pone afuera le retorna en algo malo, muchas veces lo que pasa con las personas de 
condición paranoica es que en ellos hay algo que se denomina el empuje a la mujer. Surge 
el interrogante en todos los hombres esta la pregunta frente a que hay ahí con respecto a 
otro hombre. En la paranoia esta cuestión angustia mucho Y probablemente lleve al sujeto a 
estallar aquella situación de una forma proyectiva, se pone afuera eso que es insoportable 
para el sujeto, que de alguna manera no quiere aceptar. A partir de esto le retorna como 
algo malo, probablemente por esta razón serían las críticas fuertes que hace el sujeto P 
frente a lo femenino, a los gais afeminados y mujeres de condición lesbiana, porque es 
como lo inaceptable en él, aunque él sea gay y quiera posicionarse en ese lugar, pero no se 
lo permite y eso inaceptable logra desbordarlo. Eso inaceptable que logra desbordarlo, que 
no puede poner en palabra, y que para mí según lo analizado en las diferentes 
intervenciones, podría estar relacionado con eso que no ha podido decirle a su padre, y que 
a su vez ni siquiera ha podido comprobarlo, puesto la distancia que existe entre su padre y 
él no les posibilita conocer en qué lugar se encuentra posicionado su relación, 
probablemente todo lo que el consultante ha construido sobre la relación con padre 
adoptivo referente a su orientación sexual ha sido desde su imaginario, así mismo la idea 
que tiene del Otro frente a su condición de homosexualidad; entre ese espacio, esa distancia 
con su padre adoptivo, el desconocimiento de su verdadero origen, hay un vacío existencial 
que lo ha llevado a construir representaciones que podrían estar relacionada con el rechazo, 
el odio y la falta de empatía, que lo conlleva a posicionarse desde un lugar de prevención,  
predisposición y desconfianza que factiblemente le genere inquietud y confusión, y su 
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subjetividad lo lleve a utilizar recursos, como volver a esos primeros momentos de su vida 
donde en  la relación con su padre adoptivo de alguna manera le hizo saber una que otra 
concepción referente a la homosexualidad o efectivamente a la feminidad respecto a él y 
este instante le causó malestar y este le inscribió en su inconsciente la representación de ser 
padre en proporción a su orientación sexual y por lo tanto al estar en confusión en 
momentos donde el cree que debe confrontar su condición de homosexualidad, le adjudique 
esta representación al gran Otro.  
5. Un síntoma que fracasa 
En el siguiente encuentro el consultante vuelve a ser repetitivo al mencionar su aparente 
inconformidad con el hecho de no saber detalladamente sobre su origen y su aparente 
percepción con el género femenino y con los hombres de condición homosexual 
afeminados como los llama él, de igual manera del hecho de exaltar sus actividades 
sexuales. Sobre esta condición, que está relacionada con la sexualidad y que pareciera 
encubrir un síntoma que fracasa cada vez que siente reproche o rechazo de la sociedad, 
menciona que enumera sus relaciones sexuales con cada pareja por si le toca “reclamar”. 
(P, Comunicacion oral, Enero del 2019) Se hace énfasis en esta palabra –“reclamar”- y 
discute “hay que estar pendiente de todo” (P, Comunicacion oral, Enero del 2019). El 
hecho de que al consultante entabla relaciones sexuales con distintas personas desconocidas 
y que no se cuida se asocia con su acción constante de realizarse el examen del VIH; sobre 
esto vale la pena interrogarse ¿hace parte esto de un ciclo repetitivo? ¿Hace parte esto de un 
malestar sintomático? Pregunta por su existencia, quiero sobre mi origen, el no saber de mis 
padres me inquieta realmente. De lo anterior, podemos relevar que Freud concibió “la 
construcción de identidad en relación a que: 
El sentido de sí mismo solo se adquiere en relación con el otro” y es que para la 
teoría psicoanalítica cuando nacemos sentimos la necesidad de pertenecer a algo, 
ese algo que nos describa, que nos particularice y nos represente, y es así como 
vamos construyendo significados a través de los significados del otro, es la forma en 
la cual podemos ingresar al universo simbólico y poco a poco ir construyendo 
nuestra propia identidad (Freud, 1905, págs. 109-222) 
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6. Freud y la homosexualidad: una aproximación al caso del joven p 
Freud puntualizaba a partir sus investigaciones sobre la sexualidad que 
 La homosexualidad no debe considerarse una enfermedad, ni un tema por el 
cual el sujeto deba asumirlo o enfrentarlo como un tema lejano de las 
posiciones inconscientes del ser, para él estas posiciones regidas por la vida 
anímica constituida a lo largo de la existencia, no deben ser percibidas desde 
lo patológico sino como una elección de un objeto particular que está 
relacionado con las posiciones libidinales del sujeto, la homosexualidad es 
una variante más del desarrollo psicosexual humano, como lo es la 
heterosexualidad, por lo tanto son elecciones que no le pertenecen a la 
conciencia, de hecho son elecciones eróticas impuesta por el inconsciente a 
partir de la constitución de la estructura psíquica de cada sujeto. (Freud, 
1905, págs. 109-222) 
De lo anteriormente mencionado permite aproximarse a la conclusión, de que las anteriores 
y nuevas narrativas alrededor de las diferentes orientaciones sexuales, como elección de 
vida, no representan, ni apunta a ningún tipo de patología o anormalidad. Por lo tanto, son 
temas que están inscriptos en cada sujeto a partir de representaciones singulares que tienen 
como base la cultura e historia de vida. 
El consultante aparentemente tiene claridad sobre este planteamiento, pero, es su posición 
subjetiva frente a la homosexualidad y a lo femenino, que causa en el desde su imaginario 
la falta de aceptación por parte del Otro, porque según su discurso, haciendo relación entre 
sus quejas iniciales, lapsus, incongruencias y sus chistes, revelan una posición inconsciente 
diferente, la representación que tiene sobre la relación con su padre  frente a su orientación 
sexual, posibilitan interpretar que no hay una aceptación por parte de el mismo frente a su 
orientación y por eso lo proyecta en el otro. También podría estar relacionado, que al no 
obtener una aceptación por medio de su orientación sexual por parte de su familia, y de el 
mismo, trata de encontrar algún lugar que le permita esa aceptación que desea obtener, 
puesto que el hecho de encontrarse en esa ambivalencia que le produce la representación de 
la relación con su padre adoptivo y el papel que este juega en su condición de 
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homosexualidad, ya  que según  su discurso el consultante considera que su padre adoptivo 
odia e inferioriza todo lo que tenga que ver con lo femenino y la feminidad, entonces el 
joven P se debate entre ser homosexual, ser homosexual afeminado, ser homosexual 
limitado, ya que según él, no pude mostrar conductas propias del género femenino porque 
obtendría el rechazo directo de su padre adoptivo. A lo anterior, se le suma los 
cuestionamientos, la duda sobre los detalles de su verdadero origen, en tanto que el 
consultante no sabe si fue abandonado, si sus padres murieron, o simplemente no quisieron 
hacerse cargo de él aun teniendo las posibilidades de una crianza óptima. Todos estos 
acontecimientos entre otros son los que inicialmente podría decirse que han imperado en el 
accionar consciente e inconsciente y la construcción de la posición subjetiva de él joven P, 
que lo llevan a situarse desde ese Angulo respecto a su vida, la cual el mismo fue revelando 
en las diferentes entrevistas, en tanto que fueron estos anudamientos los cuales me llevaron 
a estas conjeturas. 
Para Freud de entrada la sexualidad humana esta desnaturalizada, porque considera que el 
sujeto construye la forma en la que va adentrarse en el coito, o a generar placer para el 
mismo, la constituye cada sujeto de manera particular en la infancia, a partir de una 
inscripción en el inconsciente que determinara la forma en la que el sujeto ingresa a la 
sexualidad. Freud concluye que:  
Desde el preciso momento en que el sujeto habla, ingresando en lo que se 
conoce como la Civilización, su sexualidad deja de estar gobernada por el 
instinto, y queda, como ser hablante, enganchado a la pulsión. Lo que 
constituye la sexualidad, el cuerpo y el deseo humano, ya no implica una 
pura causalidad fisiológica, sino, más bien, un orden simbólico que, gracias 
al lenguaje y la pulsión sexual, hace que la sexualidad humana se convierta 
en “otra cosa”: en este sentido, ser homosexual no es un destino dictado por 
la Madre Naturaleza, sino el resultado del privilegio de ser hablante ahí́ 
donde deseo y pulsión confluyen, a propósito de la diferencia entre instinto y 
pulsión (Trieb).( Freud, 1905, p. 109)  
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Es importante resaltar que el primer ensayo titulado las aberraciones sexuales, debe su 
título no a lo que Freud creía precisamente de la sexualidad sino a lo que la psiquiatría en 
esa época nombraba como “desviación”, entre otras dos aberraciones. El proyecto 
Freudiano, al estudiar producir con cuidado los tres ensayos de una teoría sexual, indica que 
estos tres tipos de aberraciones, no deberían ser considerados expresión de una depravación 
como tal, mucho menos el caso de la homosexualidad, aseveración que se ira dilucidando a 
lo largo de sus investigaciones. Estas formulaciones anteriores en torno las desviaciones 
sexuales consideradas por la época, Freud consigue construir el concepto de pulsión, 
término que comprende todas las desviaciones respecto del objeto sexual socialmente 
aceptado, de allí que nombre la sexualidad en términos de inversión con respecto a la 
norma social establecida, y no en sentido de degeneración constitutiva. 
De esta manera, Freud establece que la homosexualidad de ninguna manera es innata sino 
adquirida, en el sentido de cada cultura tiene sus propios modos de comprenderla. De esta 
manera la sexualidad no queda como rasgo biológico de un sujeto sino como una posición 
subjetiva donde esta se instala como una tendencia inconsciente universal en todos los 
sujetos así llamados psiconeuroticos. 
En dicho ensayo Freud va a decir que los niños son primeramente perversos polimorfos, 
para luego vía la represión, convertirse en neuróticos cuando adulto, al afirmar que la 
neurosis es el negativo de la perversión; o sea que el neurótico fantasea en su inconsciente 
lo que el perverso escenifica conscientemente, o expresado de mejor forma lo que el 
perverso escenifica, el neurótico lo fantasea. 
A la luz de lo que plantea Freud sobre la sexualidad humana, evidencia en el Joven P, que 
su elección de objeto y su orientación de género no es una cuestión biológica, es decir no es 
de orden innata, sino más bien de orden subjetiva. Es una elección inconsciente construida 
a partir de las situaciones excepcionales que se inscribieron en el inconsciente a lo largo de 
su existencia, principalmente en la infancia, que lo llevaron a vivenciar su sexualidad de 
forma singular. 
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Siendo la pulsión, como la definiera Freud, un concepto limítrofe entre lo psíquico y 
lo orgánico” -es decir un fenómeno biológico con una representación psíquica- no la 
vamos a poder conocer en la conducta manifiesta del sujeto, sino a través de sus 
equivalentes psíquicos: los deseos, tendencias, excitaciones, representaciones y 
fantasías. De esta manera, deformado, transformado, llega a la conciencia e incita al 
Yo a actuar para ser descargado en el mundo exterior, logrando así la satisfacción 
que busca (MarianoBlog, 2013) 
Desde la teoría psicoanalítica es posible comprender que autores como Freud parten de la 
idea de que lo instintivo apunta a el comportamiento propio de un animal, puesto este autor 
considera que la energía pulsional no es del todo de orden biológica, sino más bien 
psíquica, indicando en sus obras donde intenta explicar el por qué considera importante la 
diferenciación entre instinto y pulsión, la elección de objeto no es biológicamente el sexo 
opuesto, como orden universal de la especie, y viene a señalar que esta elección es una 
posición subjetiva del individuo, por lo tanto la sexualidad humana está determinada por las 
primeras inscripciones en el inconsciente y lo construido a lo largo de la vida psíquica de 
cada sujeto. Es importante insinuar que, para Freud la energía pulsional no tiene objeto 
especifico, como si lo tiene el instinto en los animales, es decir que la pulsión no está 
predeterminada de forma natural en el sujeto, puesta que está regida por la vida anímica de 
cada individuo, por la tanto la elección de objeto es singular, las formas de las posiciones 
libidinales dependen mayoritariamente por la construcción histórica singular de cada 
persona. A partir de la instalación de esta idea Freud viene a decir que la heterosexualidad 
no es la elección normal y determinada en los seres humanos, debido a que cada sujeto se 
inscribe en la sexualidad, construye un objeto y meta sexual de forma diferente, en tanto 
que los sujetos que no son heterosexuales, (homosexuales, etc.) no son estructuras 
anormales a las que se le debe excluir y adjudicar algún tipo de tratamiento de cura, ya que 
son formas y posiciones de vivenciar la sexualidad. 
Plantear que Freud consideraba la homosexualidad como una desviación patológica, es 
estar equivocado totalmente frente a lo que él quería articular en torno a este tema, sus 
investigaciones estaban basadas a lo que la psiquiatría clásica de la época y la cultura 
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percibían de dicha cuestión, Freud realmente investigaba y utilizaba la terminología que 
había hasta ese momento, y trataba de comprender y explicar por qué, para él esta solo era 
una de las tantas posiciones del ser regidas por la vida anímica del sujeto, en tanto que la 
elección de un sujeto  frente a su heterosexualidad  tenia las mismas características en 
cuanto a lo que sucede en las estructuras psíquicas neuróticas, respecto a posiciones y 
elecciones, es decir la homosexualidad tanto como la heterosexualidad son elecciones 
inconscientes que el Sujeto realiza a partir de la huella mnémica que deja su ingreso y 
tránsito en el mundo simbólico. 
7. Una aproximación a la interpretación de los síntomas 
A partir de lo encontrado en los diferentes encuentros es importante hacer un análisis sobre 
los temas, acciones, incongruencias, palabras y chistes suscitados en el cual el consultante 
ha hecho énfasis de manera constante y repetida. Sobre esto podríamos referir que 
Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario. 
Porque lo que se recuerda es algo que fue, y en cuanto tal se repite en sentido 
retroactivo. La auténtica repetición, suponiendo que sea posible, hace al hombre 
feliz, mientras el recuerdo lo hace desgraciado, en el caso, claro está́, de que se 
conceda tiempo suficiente para vivir y no busque, apenas nacido, un pretexto para 
evadirse nuevamente de la vida, el pretexto, por ejemplo, de que ha olvidado algo.  
(Kierkegaard, 1997, pág. 5)  
La repetición es desear, es gozar en su trance y aunque no haya la necesidad consciente de 
conocer eso que se desea es probable que se repita por placer. La repetición no es igual a 
esa situación excepcional que marcó la vida de un sujeto, ésta tiene varios matices que 
tienen la misma intención, llenar un vacío que marco la falta, generar satisfacción, o como l 
Freud hizo sus más grandes acercamientos a esta definición de repetición: “la compulsión 
de repetición devuelve también vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de 
placer, que tampoco en aquel momento pudieron ser satisfacciones” (Freud S. , Mas alla 
del principio del placer, obras completas 1920., 1991)  
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El caso del joven P permite analizar el acompañamiento realizado basado en la escucha 
activa, que se tuvo con el consultante en su camino a la formulación de una demanda pues, 
como se puede observar, P llega a consulta con quejas, no con demandas. En la medida en 
que se realizaba este acompañamiento, y en relación con las preguntas con las cuales cierro 
el apartado anterior, he formulado la hipótesis de una aproximación a un ciclo sintomático 
(repetitivo) del consultante, el cual es: 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del relato del joven P con la supervisión del 
asesor Eduardo Moncayo 
7.1 Manifestación de inconformidad frente a lo sexual femenino 
 Desde un principio el joven p llegan con una queja contundente frente a la posición que la 
sociedad tiene referente a la homosexualidad vivenciadas desde lo femenino, puesto que el 
joven P expresa que la reacción de la sociedad es diferente a la demostración afectuosa en 
público de las mujeres homosexuales a la de los hombres homosexuales, según lo que el 
joven comenta es que  para muchos resulta degradante y horroroso las expresiones de amor 
en parejas homosexuales masculinas y excitante y sexy las demostraciones de amor entre 
parejas homosexuales femeninas; esta situación para el joven p le generan diferentes tipos 
de emociones negativas que lo llevan a preguntarse si ser hombre homosexual es una 
verdadera limitación para vivir plenamente una relación amorosa. 
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Se identifica como posible síntoma por el anudamiento con la representación que tiene el 
sujeto de su padre y el papel que juega este en su condición de homosexualidad, ya que el 
joven expresa que la percepción que tiene de su padre surge de manera imaginaria como 
consecuencia de la distancia que él considera es producto por su elección de orientación 
sexual, expresa que lo considera así porque su padre siempre ha evidenciado acciones que 
inferiorizan y ridiculizan las conductas propias del género femenino, situación por la cual el 
consultante tuvo que mantener de forma secreta su orientación sexual por miedo a un 
rechazo directo de su  padre, y menciono directo porque el joven considera que siempre ha 
habido rechazo e indiferencia de manera muy sutil. Esta construcción podría estar 
fuertemente relacionada con la forma en que el percibe la mirada del otro referente a su 
condición de homosexualidad, y el malestar e inconformidad con ese gran otro no es más 
que un llamado de atención al padre y a el mismo frente a la posición que él considera debe 
ser replanteada para mejorar su salud mental. 
7.2 Tener sexo 
Relata que le encanta tener sexo con diferentes parejas masculinas sin ningún compromiso, 
y que por medio del sexo busca obtener dinero, que es lo más importante para él según lo 
relatado en las diferentes entrevistas. 
Es identificado como posible síntoma porque podría estar relacionado con la condición de 
ser macho, el cual siente debe  evidenciar para no poner en peligro la relación con su 
padre, hago referencia a la posición de macho en la cual consiste en no sentir amor, en 
tener muchas parejas, tener sexo sin control, y darle importancia solo al dinero y al placer, 
estas posiciones culturalmente están relacionadas con el ser macho, mientras que el dar 
amor, cuidar y dedicarse a otra personas, son posiciones atribuidas a la feminidad la 
cuales son consideradas como debilidad emocional por gran parte de la cultura 
americana. 
7.3 Enumera las relaciones sexuales 
En lo relatado por el joven P expresa que “es habitual para el enumerar cada una de sus 
relaciones sexuales, comenta que es importante enumerarlas por si le toca reclamar a alguna 
de sus parejas cualquier situación de anormalidad” he relacionado este comentario con la 
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realización constante del examen del VIH porque encontré manifestaciones sobre la 
vivencia de su sexualidad entrelazadas con el sufrimiento y diversión que le causa tener 
relaciones sexuales sin protección y realizarse el examen de VIH para eliminar cualquier 
posibilidad que amenace su salud, y si deja la opción de reclamar es porque sabe que existe 
la posibilidad de que alguna de sus parejas sexuales tenga algún tipo de enfermedad de tipo 
transmisión sexual por lo cual lo puedan contagiar.  
Surge como posible síntoma porque esta anudado a otra serie de acciones que se repiten 
en su vida cotidiana, como lo es el ciclo sintomático en descripción. Esta acción da 
indicios de que si enumera las relaciones sexuales, lo hace con el fin de poder hacer algún 
tipo de reclamación, con lo que quiere decir que hay cierto nivel de conciencia frente a lo 
que puede suceder si no hace uso de los cuidados necesarios al tener relaciones sexuales, 
entonces podríamos concluir que hay cierto nivel de placer al sentir cierto miedo por el 
sufrimiento que podría llegar a tener incluso el final de su existencia si no hay un cuidado 
responsable sobre su vida sexual. 
7.4 Realizarse constantemente el examen de VIH 
Esta acción pretende significar que el joven P es consciente de que el tener relaciones 
sexuales sin protección con diferentes parejas le puede traer consecuencias graves, no solo 
en su vida sexual, también en los diferentes aspectos de su vida. 
Surge como posible síntoma, Porque aun siendo consciente del peligro que corre, lo hace 
de manera constante sin importar los resultados, ¿que buscara el joven P al formar este 
ciclo que parece divertido para él?, se evidencia cierto nivel de conciencia del saber lo que 
puede pasar, pero sin hacer planteamientos diferentes frente a la posición que ha tomado 
referente a ciclo presentado, ¿qué motivación inconsciente lo lleva a repetir este accionar? 
7.5 No cuidarse 
El joven P relata que no se cuida con ninguna de sus diferentes parejas cuando tiene 
relaciones sexuales, al relatar realiza una gestualizacion que demuestra cierta diversión al 
no cuidarse, y las emociones mezcladas entre temor y disfrute al esperar los resultados de 
sus exámenes cada vez que siente la necesidad de realizárselo.  
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Ante la posible evidencia de cierta división entre temor y satisfacción por acciones el cual 
es consciente de que puede traer consecuencias graves a su vida, solo nos confirma que el 
consultante está haciendo un llamado de algo que no es posible poner en palabras, porque 
le pertenecen al inconsciente, pero que gracias al saber que supone de mi es posible poder 
llegar juntos a una identificación que permita el cuestionamiento del ciclo formado. 
 
8. Sobre el goce  
 El goce lacaniano de acuerdo a la interpretación el autor Néstor Braunstein es: 
Pues el goce (que es siempre el de un cuerpo viviente) y el lenguaje, (cuya materia 
es significante y procede del Otro), están tan íntimamente ligados que nadie podría 
separarlos. En síntesis y en una definición sumaria: “El goce es el conjunto de 
modalidades en que el cuerpo es afectado por el lenguaje. (Braunstein, 1990, págs. 
13-40) 
A partir de la interpretación que le doy a la lectura de Braunstein, el goce. Un concepto 
lacaniano, concluyo que el goce es la división entre un malestar inconsciente y una 
satisfacción consiente o de manera contraria, el cual se encuentra en la estructura psíquica 
como una acumulación de energía (pulsión) la cual es necesaria expulsar pero que es 
transformado en el proceso de salida por el súper yo  (moral-lenguaje) el cual 
posteriormente tomara forma distinta a su origen y probablemente generara malestar en la 
vida anímica, puesto que aunque conscientemente llega a la satisfacción, inconscientemente 
se toma como algo perdido que se debe encontrar. Por lo tanto, en ese proceso de 
encuentro, en esa búsqueda, el sujeto enunciará sobre aquello, accionará sobre aquello y 
repetirá sobre aquello. De acuerdo a lo expuesto anteriormente es preciso insinuar como el 
sujeto dio indicios sobre estos posibles malestares sin resolver en su vida. Se infiere que es 
el imaginario de P juega un papel importante en esta situación que lo aqueja. El neurótico 
sufre por el pensamiento. En la medida en que el sujeto no reconozca que esos 
pensamientos y lecturas –“del mundo” y de la gente que lo rodea- son construcciones 
propias, en la medida en que les atribuya a los otros la causa de un mal… No se dará cuenta 
que está inmerso en una “pelea contra el todo y la nada” … ¿Y quién gana una batalla 
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cuando ni siquiera se sabe quién es el contrincante?... O mejor, cuando el “contrincante” es 
uno mismo.  Y el consultante desde su imaginario está cargado de todo lo que él no puede 
poner en palabra, no puede reconocer en sí mismo, pero que lo evidencia en el proceder de 
acciones inconscientes que lo tienen en búsqueda de algo que le certifique lo que él cree 
que debe ser, para sentir lo que no ha podido sentir durante toda su vida, sentirse parte de 
algo de manera segura, puesto que la inseguridad que le produce no saber su origen, el no 
saber que paso con sus padres biológicos, lo excluye de cualquier grupo al quisiera 
pertenecer, entonces es preferible para él  pertenecer a un grupo de enfermos que no 
pertenecer a nada, y es por esto que busca de manera inconsciente  enfermarse formando el 
circulo “ tengo sexo con cualquiera, no me cuido, hago una lista para reclamar, pero me 
hago el examen de VIH constantemente” (P, Comunicacion oral, Enero del 2019).  
Braunstein en su libro El goce: un concepto Lacaniano hace referencia 
explícitamente al goce. El goce existe a causa del significante y en la medida en que 
el significante no lo detiene y lo somete a su norma que es la norma fálica. El 
lenguaje es lo que funciona como barrera a un goce que existiría sin él. (Braunstein, 
1990)  
A pesar de ello el goce siempre abarcará todo el ser, siempre será más fuerte que todo lo 
que intente pelear contra él, pero que este terminará transformándolo por la misma 
exigencia de ponerlo en palabras. Este autor releva la función del lenguaje en el goce, 
puesto que anuncia que este lo crea y lo mata dándole una nueva existencia en su vida 
desplazada, también considera que todo goce pasa por la experiencia de prohibición de algo 
para construirse. En función de lo dicho anteriormente, podríamos decir que el consultante 
es regido por su fantasma fundamental, que de manera inconsciente lo lleva tomar todas 
estas acciones que parten de lo imaginario, puesto que pone cosas en el otro a partir de su 
propia construcción inconsciente.  
9. Algunos apuntes sobre la intervención clínica.  
Reconocer sin desmeritar las diferentes formas en las que en estos tiempos se realiza la 
práctica clínica y bajo qué criterios se argumenta, la manera en la que se aborda un paciente 
y el modo en que el profesional hace su respectivo trabajo a partir de unos principios 
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regidos por la ética profesional. Es importante preguntarse en qué posición se encuentra 
ubicado en esta época el sujeto, el cual posee un malestar que compromete su salud mental, 
entre los intereses institucionales y éticos, qué papel juega la formación del profesional y 
como posicionarse ante una práctica no ética en la que se vea obligado a realizar gracias a 
una institución, es por esto que considero importante hacer un breve comentario referente a 
lo que se supone debo hacer en una la práctica laboral y en lo que desde mi percepción se 
han reducido las diferentes organizaciones que dirigen las diferentes prácticas. 
Es importante para el psicólogo en el contexto terapéutico no poner en juego una posición 
de poder que lleve al paciente a responder una o varios interrogantes que probablemente el 
analizado elaborara si el profesional de la salud mental no cumple con los principios 
clínicos establecidos. Hago referencia a la construcción de una o varias preguntas respecto 
a lo que el consultante cree que lo llevo a la búsqueda de un profesional, a lo que le causa 
sufrimiento, porque probablemente estas se crearán en el momento de las intervenciones 
ante el rol no ético e imperante del psicoterapeuta, que conllevara a el sujeto establecer en 
cada una de las sesiones cuestionamientos sobre el mismo relacionados con el juicio que 
espera de aquel profesional que está sirviendo como guía en el reconocimiento de su propia 
verdad.  
Ante esta posibilidad es preciso afirmar que el paciente le asignara al psicólogo roles de 
poder que no son compatibles con una terapia con enfoque psicoanalítico ética, ante esta 
aseveración es importante dejar claro que el sujeto P en algunos momentos esperaba 
respuestas basadas en un juicio realizado por quien les escribe y por mi asesor de tesis que 
aunque no estuvo presente en las entrevistas, el sujeto p sabia de su existencia ya que en el 
consentimiento informado el cual él firmó hablaba sobre los fines académico acordados, 
hago esta relevancia porque en determinados momentos realizaba preguntas que hacían 
referencia a la aceptación por parte de ambos, tales como estas: ¿te parece que está mal?, 
¿qué crees que pensara tu profesor de mí?, a lo cual no le correspondía desde el lugar en el 
cual él creería que lo haría. En repetidas ocasiones, el joven P realiza preguntas, en mi rol 
de psicóloga, intentaba más escucharlo que darle respuestas, permitirle escuchar su propia 
narrativa y devolverle a partir de ello, daba más paso a hacer consciente aquello que no lo 
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estaba, como las repeticiones frente al tener sexo sin protección con diferentes parejas y a la 
frecuente realización de exámenes de VIH. Frente a lo que pensaba  respecto al ridículo de 
imitar conductas propias del género femenino, ya que pedía que no lo criticaran, pero se 
permitía criticar a otros, creo que relatos como estos donde se encuentran mayores 
incoherencias son vitales para que el sujeto encuentre una forma para intentar pasar de la 
queja a la responsabilidad de sus actos, no es posible decir que se logró trabajar alrededor 
de estas situaciones, el cual consistió en sembrar alguna especie de cuestionamiento frente a 
las situaciones que lo agobian, le permitirá darse cuenta sobre que implicación tiene el 
sobre eso que él considera le está haciendo daño. 
En el intento de los individuos de lograr un estado de bienestar permanente, que impone la 
misma sociedad, los lleva a ignorar la posibilidad de vivenciar la singularidad de sus 
malestares, angustias, pero también de sus recursos. En la medida en que las expresiones 
diversas se cataloguen de anormal se ignoran las construcciones singulares y con ello la 
posibilidad de un tratamiento.  
No se pretende desconocer la importancia y necesidad, en algunos casos, de tratamientos 
generalizados como lo es la medicalización, solo hago relevancia en la facilidad que han 
encontrado algunos profesionales gracias a la literatura frente a características patológicas 
mentales que parecen más de orden cotidianas que una disfuncionalidad, para diagnosticar, 
dejando atrás la gran importancia de la singularidad con la que cada sujeto construye su 
propia identidad, su historia. De lo escrito anteriormente pretende mostrar como los ideales 
de la salud mental impuestos por la sociedad pueden influir de manera no tan positiva en la 
vida de un sujeto, en un primer momento el joven p muestra una queja frente a la escena 
que vivencio cuando estaba con su novio haciéndose demostraciones de afecto y el sintió 
actitudes de rechazo, podríamos pensar que la principal fuente de ese malestar no son los 
demás sino más bien la narrativa y percepción construida sobre el tema a los largo de su 
historia de vida, que lo pone en conflicto frente a esta situación, podría el joven p, a partir, 
de poner esta situación en palabra y hacer conexión con otras situaciones de su vida, darse 
cuenta como, el gran significante representación de su padre en su condición de 
homosexualidad, cuenta sobre la implicación que  tiene en esta representación que el logro 
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construir sobre este momento y posibilitar un cambio o por lo menos un cuestionamiento, el 
cual lo pueda llevarlo a posicionarse de una forma distinta frente a esta situación y permitir 
reconocer que sus diferencias no son motivos de anormalidad y por lo tanto no puede exigir 
una forma  especial como los otros lo ven, porque las percepciones construidas depende de 
lo vivenciado a lo largo de la vida de cada uno por lo tanto la percepción del Otro no lo 
hace anormal solo lo hace Otro, solo lo ubica desde otra posición. 
Sobre la conclusión aproximada del proceso 
Sobre las diferentes expresiones que surgieron en los cuatro encuentros, es posible creer 
que se facilitó el proceso de la escucha de su propia narrativa, porque logre identificar una 
posición de un sujeto dividido que evidencio algún tipo de sentimiento, esto pese a mi 
posición personal frente a mí misma de “no poder como psicóloga”. El proceso de 
intervención me permitió aproximarme a expresiones inconscientes por medio de palabras, 
acciones, chistes, lapsus y repeticiones, que me llevaron a reconocer y enlazar posibles 
significantes que permitieron darle cuerpo a este estudio de caso. el proceso de escucha se 
llevó acabo porque el sujeto al llegar a un determinado espacio para encontrarse conmigo y 
expresarme sus quejas, repetir el accionar de su vida cotidiana, no se encontró con una 
posición de juicio frente a este otro al que el decidió recurrir porque le supone un saber del 
cual él podría beneficiarse, en este caso su salud mental.  
En este proceso se permitió la escucha y las devoluciones no fueron con el fin de interrogar 
sino más bien hacer un intento de propiciar su propia escucha y que ambos interpretáramos 
como se conecta un posible significante, interrogante o síntoma con otros también 
mencionados por el en su vida y que lugar tiene estos en ella, y que de esa representación 
juega un papel importante en eso que lo trajo hasta mí. A partir de lo dicho anteriormente 
relatare como surgieron los posibles significantes que están entrelazados con el hilo 
conductor de su discurso: 
9.1 Manifestación de inconformidad frente a lo sexual femenino. El sujeto llega con unas 
presuntas quejas frente a el malestar que le causa la diferencia que hace la sociedad hacia 
las relaciones de pareja entre homosexuales masculinos y homosexuales femeninas, puesto 
que es terrible para el que la homosexualidad entre mujeres sea visto como algo sexy y por 
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esto sea más aceptada que la homosexualidad entre hombres, luego aparece un aparente 
odio hacia los gais afeminados, también hacia las conductas propias de la feminidad, ya que 
para el enamorarse ya no está en sus planes, amar está enterrado, y como dice Freud que el 
amor verdadero es una posición de feminidad que entrelaza lo cómico y lo ridículo, después 
entra a  dar una crítica sobre su mama el hecho del porque ella nunca ha sido capaz de 
enfrentar a su padre frente a todas las humillaciones que este le ha hecho, también hace 
mucha énfasis en la perspectiva que tiene su padre adoptivo sobre las mujeres y sobre los 
homosexuales afeminados, y como ha tenido que ocultar su personalidad por no recibir y 
rechazo directo, que hasta ahora solo está en la imaginación del sujeto y por último en una 
especie de chiste expresa es una puta. 
9.2 ciclo sintomático. se presume que hay una intencionalidad inconsciente de infectarse de 
una enfermedad de transmisión sexual con el fin de dirigir un reclamo de forma directa a 
quien figure en su lista como el transmisor de su posible enfermedad. A manera de 
construcción de síntoma inconsciente, este sujeto vive una sexualidad desinhibida y 
descuidada, lo cual remarca la condición de goce en la que por medio del examen de VIH 
que se realiza constantemente se dirige a la constatación de ser alguien diferente y hacerse 
de una manera contundente a un motivo de crítica y exclusión social, podría pensarse 
además que toda esta situación conlleva a un fin último, de hacer a un nombre, aunque este 
equivalga al de una enfermedad, esto por el hecho de partir de la ausencia de un origen que 
lo simbolice y lo enmarque en la estructura social como alguien aparente normal. Parece 
ser, que lo que sostiene el síntoma es una protesta hacia las personas homosexuales de su 
mismo sexo con apariencia feminizada, en la que probablemente está identificado, pero 
desea mantener oculto por temor a una sanción directa de su padre. A partir de estas 
interpretaciones que surgieron por medio de la asociación libre y de la escucha, es preciso 
plantear la idea de que el sujeto no tiene claridad sobre su identidad y esta confusión se 
debe al importante significado que este le da al desconocimiento sobre su verdadero origen 
en su vida anímica, lo cual lo lleva a realizar acciones que están en una urgente búsqueda. 
Puesto que, aunque el consultante aparentemente se muestre satisfecho o alegre con sus 
acciones, estas también demuestran que hay un sufrimiento inconsciente que equivale a un 
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goce, ya que pareciera que hay una relación intrínseca entre una satisfacción y un malestar 
que llega contenerse en el síntoma, es a partir de esa contención que aparece el gran 
llamado a ese gran otro el cual el analizante lo podría considerar como su salvador de 
manera inconsciente. 
En el análisis de todo lo dicho por el sujeto hay un gran significante desde mi percepción, el 
cual es la búsqueda de sus padres biológicos, el cual considero como la búsqueda de su 
propia identidad, creería que esta acción podría marcar el indicio de una dirección a la cura, 
“quiero saber de mi origen” (P, Comunicacion oral, Mayo del 2019), equivale a una 
posible demanda y por lo tanto a un deseo, en este sentido el consultante refiere a haber 
querido encontrar un investigador y hacer un seguimiento de lo que podría nombrarse como 
su origen. Estos son indicios de la presencia de un deseo, entendido desde el intento de 
construcción de un saber que impulsa a la búsqueda de su verdad. El sujeto esta 
confrontado a un vacío existencial al no saber sobre sus raíces, sobre lo cual enuncia “tengo 
una pregunta existencial, no sé de dónde vengo, cuáles son mis verdaderos padres”. (P, 
Comunicacion oral, Mayo del 2019) 
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